





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vol. 57 No. 1郊外に浄化される〈蜜蜂〉
　
　
　
注
（
（
）
宮
島
新
三
郎「
大
正
八
年
の
文
壇
を
論
ず
る
書
」（『
文
章
世
界
』、
大
正
8
・
（（
）
（
（
）
泡
鳴
が
再
婚
す
る
婦
人
活
動
家
の
遠
藤
清
は
、
本
作
に
お
け
る
澄
子
の
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
遠
藤
清
の
研
究
史
に
お
い
て
も
、
本
作
を
分
析
的
に
読
解
す
る
試
み
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、「
蜜
蜂
の
家
」の
風
景
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
泉「
観
察
者
の
個
人
主
義
―
岩
野
泡
鳴「
均
質
な
風
景
」の
棄
却
」（『
国
文
学
研
究
』、
平
成
（（
・
（
）に
お
い
て
、
多
少
言
及
さ
れ
て
い
る
。
（
（
）
蜜
蜂
に
関
す
る
泡
鳴
の
文
章
は
、「
蜜
蜂
の
家
」
以
前
に
、「
詩
人
の
養
蜂
日
記
」
（『
趣
味
』、
明
治
4（
・
（
、
大
正
元
・
（0
、
大
正
元
・
（（
）、「
蜂
と
人
」（
大
正
（
、
初
出
未
詳
）、「
蜜
蜂
の
話
」（『
婦
人
評
論
』、
大
正
（
・
（
）、「
蜜
蜂
の
話
」（『
中
央
公
論
』、
大
正
4
・
（
）な
ど
が
あ
り
、
断
続
的
に
随
筆
や
評
論
の
題
材
と
さ
れ
て
き
た
。
な
お
、『
婦
人
評
論
』の「
蜜
蜂
の
話
」は
、
全
集
未
収
録
の
作
品
で
あ
る
が
、
付
記
に「（
大
正
二
年
四
月
六
日
、
庭
の
蜂
群
が
い
づ
れ
も
桜
の
花
粉
や
椿
の
蜜
を
取
つ
て
来
る
の
を
見
な
が
ら
。）」と
あ
り
、一
方
で『
目
黒
日
記
』に
は
、
「
四
月
三
日
。（
略
）「
蜜
蜂
の
話
」（
十
四
枚
半
）、
婦
人
評
論
の
為
め
に
。」と
あ
る
の
で
、
こ
の
三
日
間
で
執
筆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
4
）
旋
風
子「
文
芸
間
語
」（『
趣
味
』、
大
正
元
・
（0
）に
は
、「
泡
鳴
の
養
蜂
熱
」の
小
題
の
も
と
、
次
の
と
お
り
あ
る
。
　
　
　
　
此
頃
の
養
蜂
熱
は
実
に
盛
ん
な
も
の
で
、今
度
東
京
へ
箱
を
全
部
持
つ
て
来
る
さ
う
だ
が
、
文
壇
の
人
々
に
誰
か
れ
の
容
赦
な
く
、
説
き
付
け
て
、
皆
に
蜂
を
飼
は
す
よ
う
に
す
る
と
云
つ
て
ゐ
る
さ
う
だ
。
珍
し
い
も
の
好
き
の
文
壇
で
は
歓
迎
せ
ら
れ
る
事
だ
ら
う
。
（
（
）
拙
稿「
新
温
泉
に
行
く
大
阪
の
坊
っ
ち
や
ん
―
岩
野
泡
鳴「
ぼ
ん
ち
」（『
稿
本
近
代
文
学
』、
平
成
（8
・
（
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
6
）
た
と
え
ば
、
当
時
の『
読
売
新
聞
』に
は
、
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
・「
征
服
被
征
服
」の
会　
岩
野
泡
鳴
氏
の
新
著
の
為
に
白
鳥
、
乙
字
、
馨
一
、
倍
紀
知
、
林
儀
氏
等
発
企
と
な
り
五
日
午
後
五
時
半
ミ
カ
ド
に
於
て「
征
服
被
征
服
の
会
」を
開
く
筈
。（
大
正
8
・
（
・
（
）
　
　
・「
征
服
被
征
服
の
会
」
＝
は
著
者
岩
野
泡
鳴
氏
の
た
め
に
去
る
五
日
夜
ミ
カ
ド
で
開
か
れ
た
。
集
り
会
す
る
者
六
十
余
氏
、
主
賓
岩
野
夫
妻
を
初
め
、
秋
声
、
小
剣
、
臨
川
、
星
湖
、（
略
）他
と
い
ふ
盛
ん
な
会
で
あ
つ
た
。（
大
正
8
・
（
・
（（
）
（
（
）
同
書
に
付
さ
れ
た「
は
し
が
き
」に
は
、
次
の
と
お
り
あ
る
。
　
　
　
　
こ
の
長
編
小
説
を
組
織
す
る
四
つ
の
巻
は
一
た
び
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
前
後
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
孰
れ
も
、
た
だ
一
つ
の
事
件
若
し
く
は
生
活
の
変
化
し
た
部
分
た
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
今
や
こ
こ
に
合
巻
さ
れ
て
一
長
編
と
な
つ
た
の
は
自
然
の
こ
と
で
、『
征
服
被
征
服
』の
名
は
一
の
巻
に
の
み
で
は
な
く
、
四
つ
の
巻
全
体
に
渡
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
8
）
加
藤
朝
鳥「
岩
野
泡
鳴
論
」（『
文
章
世
界
』、
大
正
8
・
（0
）
（
9
）
宗
像
和
重「
解
説
・
解
題
」（『
岩
野
泡
鳴
全
集　
第
四
巻
』（
平
成
（
・
4
、
臨
川
書
店
）
（
（0
）
大
月
隆
仗「
解
説
的
に
」（『
征
服
被
征
服　
岩
野
泡
鳴
選
集　
第
二
巻
』（
昭
和
（4
・
（
、
三
興
書
林
））
（
（（
）「
蜜
蜂
の
家
」
の
本
文
引
用
は
、『
雄
弁
』（
大
正
8
・
4
）に
掲
載
さ
れ
た
初
出
に
拠
っ
た
。
な
お
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
以
下
、
す
べ
て
同
じ
。
（
（（
）
岩
野
泡
鳴「
予
が
本
年
発
表
せ
る
創
作
に
就
て
」（『
新
潮
』、大
正
（
・
（（
）。
な
お
、
引
用
中
の「（
※
）」は
、
論
文
執
筆
者
に
よ
る
注
。
（
（（
）
岩
野
泡
鳴「
理
解
力
の
不
足
だ
」（『
読
売
新
聞
』、
大
正
8
・
（
・
（8
）
（
（4
）
岩
野
泡
鳴「
予
が
本
年
発
表
せ
る
創
作
に
就
い
て
」（『
新
潮
』、
大
正
8
・
（（
）
（
（（
）
泡
鳴
の
作
品
に
は
、
池
田
と
と
も
に
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
株
式
会
社
が
開
発
し
た
別
の
住
宅
地（
桜
井
住
宅
地
）を
舞
台
と
す
る
小
説「
郊
外
生
活
」（『
新
日
本
』、
大
正
（
・
9
）も
あ
る
。「
ぼ
ん
ち
」（『
中
央
公
論
』、
大
正
（
・
（
）に
い
た
っ
て
は
、
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
そ
の
も
の
が
舞
台
に
な
っ
て
お
り
、
同
社
と
泡
鳴
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
（6
）
作
者
泡
鳴
は
、
当
時
池
田
在
住
で
あ
っ
た
小
林
一
三
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
続
池
田
日
記
』に
は「
九
月
十
二
日
。
小
林
氏
に
電
軌
会
社
で
会
ひ
、
約
束
の
六
十
円
を
受
け
取
つ
た
。
そ
の
時
の
話
に
、
氏
は
君
は
失
敬
な
人
だ
と
云
ふ
。
何
か
と
聴
く
と
、
き
の
ふ
熊
蜂
を
退
じ
た
が
、
あ
れ
は
幸
の
神
と
し
て
縁
起
が
い
い
こ
と
に
し
て
あ
つ
た
の
だ
。
然
し
退
じ
て
し
ま
つ
た
ら
仕
方
な
い
が
と
の
こ
と
だ
。」と
の
挿
話
が
見
え
、
こ
れ
が
本
作
で
は
、
多
少
変
化
し
た
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
（
（（
）
拙
稿「
芥
川
龍
之
介「
秋
」考
察
―
〈
松
林
〉の
あ
る「
大
阪
の
郊
外
」に
つ
い
て
」
（『
阪
南
論
集　
人
文
自
然
科
学
編
』、
令
和
（
・
（
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
（8
）
渡
辺
孝『
ミ
ツ
バ
チ
の
文
学
誌
』（
平
成
9
・
（
、
筑
摩
書
房
）に
は
、
次
の
と
お
り
あ
る
。
　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
か
ら
デ
ー
ダ
ン
ト
の『
巣
箱
と
ミ
ツ
バ
チ
』TheH
iveandthe
H
oneyBee
を
取
り
寄
せ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の『
蜜
蜂
の
生
活
』LaviedesA
beilles
（
た
ぶ
ん
英
訳
）を
取
り
寄
せ
た
り
し
て
、
郊外に浄化される〈蜜蜂〉
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（
略
）彼
の
知
識
水
準
は
当
時
と
し
て
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
（
（9
）「
玉
突
界
雑
事
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』、
明
治
4（
・
（
・
6
）に
は
次
の
と
お
り
あ
り
、
泡
鳴
自
身
が
玉
突
き
愛
好
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
　
　

▲
文
士
連
中
で
玉
突
を
や
る
の
は
岩
野
泡
鳴
、
正
岡
芸
陽
、
押
川
春
浪
君
な
ど
だ
が
何
れ
も
百
内
外
の
所
▲
徳
田
秋
声
君
は
湯
河
原
で
チ
ヨ
イ
と
稽
古
を
し
た
以
来
大
分
面
白
味
を
感
じ
た
ら
し
い
（
（0
）
ア
サ
・
シ
モ
ン
ズ
著
、
岩
野
泡
鳴
訳『
表
象
派
の
文
学
運
動
』（
大
正
（
・
（（
、
新
潮
社
）に
お
け
る「
訳
者
の
序
」で
は
、
シ
モ
ン
ズ
の
詩
を
評
し
つ
つ
、
次
の
と
お
り
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
す
べ
て
言
葉
の
意
味
が
表
面
に
終
つ
て
ゐ
な
い
。
そ
う
か
と
云
つ
て
、
そ
の
暗
示
す
る
と
こ
ろ
は
言
外
に
か
け
離
れ
た
理
想
や
概
念
で
も
な
い
。
言
葉
に
即
し
な
い
で
而
も
こ
と
ば
を
離
れ
な
い
内
容
を
い
の
ち
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
表
象
主
義
の
発
想
の
特
色
で
あ
つ
て
、僕
等
は
こ
れ
を
小
説
に
も
主
張
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
（
（（
）
図
版
は
、
阪
急
文
化
財
団
池
田
文
庫
よ
り
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
（
（（
）
鈴
木
勇
一
郎「
小
林
一
三
と
郊
外
開
発
」（『
日
本
歴
史
』、
平
成
（（
・
9
）。
な
お
、
同
論
文
で
は
、「
小
林
と
そ
の
事
業
に
は
健
全
で
清
潔
な
中
産
階
級
の
郊
外
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
」と
の
指
摘
も
あ
る
。
（
（（
）
土
井
勉『
地
域
計
画
策
定
の
た
め
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
構
造
分
析
に
関
す
る
研
究
』（
平
成
9
・
（
、
京
都
大
学
博
士
学
位
請
求
論
文
）に
は
次
の
と
お
り
あ
り
、
本
作
も
、
郊
外
と
い
う
場
に
付
与
さ
れ
た
、
同
時
代
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
構
想
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
ハ
ワ
ー
ド
の『
田
園
都
市
論
』
が
出
さ
れ
て
9
年
後
の
（
9
0
（（
明
治
40
）年
に
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
当
時
の
内
務
省
地
方
局
有
志
に
よ
る『
田
園
都
市
』が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
、〈
田
園
都
市
ブ
ー
ム
〉を
背
景
と
し
て
郊
外
住
宅
地
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
〇
二
一
年
七
月
十
六
日
掲
載
決
定
）
郊外に浄化される〈蜜蜂〉
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